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Sebagai ruang publik Pasar Anyar Kota Tangerang mengalami masalah perubahan 
kualitas fisik yang berpengaruh terhadap sense of place. Kualitas fisik berubah 
akibat kerusakan fisik diakibatkan oleh umur bangunan pasar yang sudah tua dan 
tidak ada perawatan khusus pada pasar. Perubahan kualitas fisik ini berdampak 
terhadap pedagang pada yang pasar menutup kios mereka sehingga mengurangi 
pengunjung pada pasar dan pasar menjadi sepi. Penulis melakukan penelitian 
terlebih dahulu dengan metode korelasi dan menghasilkan temuan pola rancangan 
susunan ruang publik yang ideal. Hasil penelitian menjadi landasan utama dalam 
merancang Pasar Anyar Tangerang. Penulis juga mempertahankan karakter utama 
pasar dengan membawa kembali apa yang telah dikenal masyarakat luas tentang 
Pasar Anyar, dengan membawa konsep perancangan “urban lifestyle” yang 
berfokus kepada peningkatan kualitas lingkung bangun dengan kata kunci desain 
extrovert, connect, experience, economy, dan flexibility menjadi aspek utama dalam 
merancang ruang publik. Tujuan perancangan adalah mengusulkan Pasar Anyar 
sebagai ruang publik yang dapat berkelanjutan dan ideal tetapi dengan 
menyesuaikan kondisi saat ini tanpa menghilangkan rasa Pasar Anyar Tangerang 
yang dikenal masyarakat luas. 








As a public space, Anyar Market Tangerang is experiencing problems with changes 
in physical quality that affect the sense of place. Physical quality changes due to 
physical damage caused by the age of the market building which is old and there is 
no special maintenance on the market. This change in physical quality has an 
impact on traders in the market closing their stalls thereby reducing visitors to the 
market and the market being quiet. The author conducted research first with the 
correlation method and produced findings of the ideal design pattern for the 
arrangement of public spaces. The results of the research became the main basis in 
designing the Anyar Market Tangerang. The author also maintains the main 
character of the market by bringing back what is known to the wider community 
about Anyar Market Tangerang, by bringing the design concept of "urban lifestyle" 
which focuses on improving the quality of the built environment with the keywords 
extrovert design, connect, experience, economy, and flexibility as aspects important 
in designing public spaces. The purpose of the design is to propose Anyar Market 
Tangerang as a public space that can be sustainable and ideal but by adjusting to 
current conditions without losing the taste of Anyar Market Tangerang which is 
known to the wider community. 
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